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SENIOR RECITAL 
Michael · R. McClelland, organ 
Ford Hall 
Thursday, June 23, 2005 
4:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Introduction and Passacaglia in D minor 
Messe pour les Convents 
de Religieus et eligieuses 
Plein Jeu 
Fugue de Trompette 
Elevation: Tierce en Taille 
Offertoire sur les Grands jeux 
Toccata, Adagio, and Fugue, BWV 564 
INTERMISSION 
Five Dances for Organ 
V. Everybody Dance 
A Quaker Reader 
A Secret Power 
The World of Silence 
Max Reger 
(1873-1916) 
Fran~ois Couperin 
(1668-1733) 
]. S. Bach 
(1685-17 50) 
Calvin Hampton 
(1938-1984) 
Ned Rorem 
(b. 1923) 
"There is a Spirit that Delights to do no Evil . .. " 
Symphony VI, Op. 42, No. 2 (1880) Charles-Marie Widor 
(1844-1937) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Michael R. McClelland is from the studio of Timothy Olsen. 
